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This tesis aims to study the learning process and materials needed for teaching system of equations in 3º ESO.
The paper in structed in two parts. In the fisrts part, there is a longitudinal study of the curriculum and in the textbooks in the 
third cycle of Primary, ESO and Bachillerato in relation to the indicated topic.
The second part proposes a process of study on the design of a didactic unit. It should be noted that this didactic unit has not 
been possible to implement in the Master's Practicum II because the characteristics of the high school where were developed. 
For this reason, there will be no results extracted from experimentation but a preliminary analysis of the possible errors and 
difficulties will be made.
The paper concludes with a synthesis and conclusions.
Mathematics , equations's systems, high school, learning process, difficulties.
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El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo estudiar el proceso de aprendizaje y materiales necesarios para la 
docencia de sistemas de ecuaciones en 3º de ESO.
El trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se realiza un estudio longitudinal del currículo y de libros de texto del 
tercer ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato con relación al tema indicado.
En la segunda parte se propone un proceso de estudio sobre el diseño de una unidad didactica. Cabe destacar que dicha unidad 
didáctica no ha sido posible ponerla en marhca en el marco del PracticumII del Máster debido a las características del centro 
donde se desarrollaron. Por este motivo, no se presentarán resultados extraídos de la experimentación si no que se realizará un 
análisis a priori de los posibles errores y dificultadas.
El trabajo concluye con una síntesis y unas conclusiones. 
Matemáticas, sistemas de ecuaciones, instituto, proceso de aprendizaje, dificultades.
